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El principal objetivo del trabajo investigativo consiste en establecer la influencia 
de la estimulación temprana en el desarrollo integral de los niños de inicial de la 
escuela Luis Félix López-2018; el desarrollo de la estimulación temprana es 
una de las actividades que permite que el niño desarrolle sus habilidades en 
especial las motrices influyendo de manera significativa en el rendimiento 
académico. La hipótesis formulada se basa en la estimulación temprana influye 
significativamente en el desarrollo integral de los estudiantes de inicial de la 
escuela Luis Félix López, el método fue la estadística descriptiva, el tipo de 
investigación fue aplicada con un diseño pre experimental y con una muestra 
de 30 estudiantes, como instrumento de la recolección de datos se utilizó un 
cuestionario. Del análisis de datos se obtuvieron parámetros muy importantes 
que permitieron mejorar la estimulación temprana es un importante factor en el 
desarrollo integral de los estudiantes de inicial. 
Palabras claves: Estimulación temprana, desarrollo integral, desarrollo 




























The main objective of the research work was to determine the influence of early 
stimulation on the initial integral development of the Luis Félix López-2018 
school; The development of early stimulation is one of the activities that allows 
the child to develop his skills, especially motor skills, significantly influencing 
academic performance. The formulated hypothesis is based on the early 
stimulation significantly influences the integral development of the initial 
students of the school Luis Félix López, the method was descriptive statistics, 
the type of research was applied with a pre experimental design and with a 
sample of 30 students, as a tool for data collection a questionnaire was used. 
From the data analysis we obtained very important parameters that allowed to 
improve the early stimulation is an important factor in the integral development 
of the initial students. 
 
Keywords: Early stimulation, integral development, cognitive development, 









1.1. Realidad problemática 
En América Latina son pocos los países que le dan la importancia 
necesaria a la educación, estableciendo políticas que ayudan al 
desarrollo del ser humano desde la edad de 3 años, partiendo desde la 
preparación profesional del docente y una motivación económica para 
que su desarrollo y desempeño sea el más efectivo en relación a 
conseguir un producto óptimo cómo es de que el niño consiga los más 
altos niveles de Educación. 
 
En nuestro país el desarrollo de la estimulación temprana ha 
tomado fuerza en los últimos 6 años donde se establecieron cambios en 
el área de la educación que empezó con la aplicación de un nuevo 
currículo donde la prioridad se estableció al niño de tres años. El 
problema del desarrollo de la estimulación temprana no ha conseguido 
los fines establecidos debido a que faltan docentes preparados en esta 
rama. También hay que recalcar en la falta de centros especializados 
para el trabajo con niños de temprana edad, las instituciones 
consideradas de élite cuentan con estos lugares apropiados; pero en la 
educación fiscal no sé a dado la importancia que requiere el niño de 
edad inicial, por fuente tiene que manejar las estrategias de acuerdo a 
sus condiciones inclusive las económicas. 
 
En ciertas instituciones de la provincia del Guayas se encuentran 
con problemáticas a nivel social que son llevados al interior del aula; 
observan comportamientos inadecuados entre los estudiantes tales: 
poca comunicación, riñas, insultos, etc. Por eso una sesión no ejecutar 
un trabajo de investigación que incluya en los padres para que ejecuten 
la estimulación temprana adecuada en sus hijos para tener un mejor 
desarrollo y un mejoramiento en el aprendizaje del infante. 
 
El problema también se ocasiona en la escuela Luis Félix López, 
contar con aulas adecuadas y el material necesario y adecuado, también 
son inconvenientes para aumentar el desarrollo de la estimulación 
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temprana en los niños. Se cuenta con docentes capaces de desarrollar 
este trabajo; la falta de material consultivo para que la docente pueda 
mejorar sus conocimientos es otro de los acontecimientos que se 
presentan en la institución educativa. El contar con padres que 
desconocen de este tema es uno de los primeros inconvenientes que se 
establece en la institución, ya que ello conoce qué es la estimulación 
temprana y cuáles son sus beneficios. 
 
1.2. Trabajos previos  
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
En el contexto internacional indica García, C. (2009) en la tesis 
“La estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje de los niños de 0 
a 5 años”. “(Tesis de Maestría)”. Mediante las investigaciones suscitadas 
en la  Universidad Metropolitana de Venezuela, se logró llegar a las 
conclusiones siguientes: primeramente de requerir una preparación de 
un taller de estimulación de lenguaje a los representantes estudiantiles  
antes de matricular a sus representados en las diferentes instituciones 
educativas, con el fin de que sea un trabajo de refuerzo en conjunto por 
parte de los padres en sus hogares, además de capacitar a los maestros 
con talleres de temas relacionados de estimulación temprana, para que 
por medio de ello puedan unificar conocimientos y se encaminen 
conociendo el desarrollo del niño y que tengan el dominio comprenderlos 
y llegar a ellos, de una manera que se puedan facultar los fines 
planteados. Hay que tener qué en cuenta que las terapias fuera de la 
institución implicaría perdidas de clase por lo que una de las 
conclusiones que determino esta Universidad es de que las terapias de 
lenguaje se logren en las mismas escuelas para que el párvulo pueda 
asistir a sus clases normalmente sin tener que trasladarse lejos, y más 
aún exigirles a los padres de familia que para sacar provecho de los 
programas presentados de alimentación ellos deberán estar presentes 
primeramente a los cursos impartidos de estimulación  temprana 2 con el 
fin de motivarlos ayudar a sus hijos; es por ello que tanto los padres o 
representantes legales, así como maestro sostendrán como prioridad, 
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atender, velar y estimular al infante  no solo en el área del lenguaje, sino 
más bien en todas las áreas del desarrollo.  
 
García, C. (2009) en sus estudios explica que unos de los 
aspectos importantes que se debe de llevar en la educación es la 
capacitación a los maestros en el desarrollo del lenguaje, mediante el 
desarrollo talleres de estimulación temprana, por lo que se puede 
asegurar que, si el docente comprende más en relación del transcurso 
evolutivo del niño, por lo tanto, comprenderá de mejor manera  las 
actitudes y necesidades del niño. De la misma manera indica que la 
percepción a los padres de familia es un aspecto de importancia igual 
que otros autores, con respecto a la importancia de reforzar en el hogar 
el trabajo de los maestros por medio de capacitación relacionados a 
talleres de estimulación temprana en beneficio del aprendizaje del niño y  
de la misma manera, el hecho de exigir de forma obligatoria capacitación 
sobre talleres de estimulación de lenguaje  a las madres de familia como 
prerrequisito para obtener algún beneficio de los programas sociales de 
alimentación, de tal manera que tomen interés y así se logre difundir el 
curso que se indicaba anteriormente, tema aún inédito para muchos en 
la sociedad. En tanto de que sea necesario de que todas las 
instituciones educativas implementen a las terapias de lenguaje es con 
profesionales con aptitudes en lo básico, es decir aquellos que están 
capacitados ya que en el tiempo actual según investigaciones existen 
muchos problemas de lenguaje.  
 
Según Wilde, M. (2010) menciona en un trabajo investigativo 
titulado: “Habilidades, actitudes y potencial de aprendizaje en 
preescolares: Un análisis transcultural (Tesis de Doctorado) Universidad 
de Granada. La Paz-Bolivia”; indica en sus conclusiones lo siguiente: La 
educación es el pilar fundamental para que el niño desarrollo cada una 
de sus capacidades al igual que su inteligencia, mediante la aplicación 
de diferentes estrategias establecidas durante la vida preescolar lo que 
puede establecer en el niño como un efecto perdurable. El estudio que 
se realizó en la población infantil de España y Bolivia fue el que permitió 
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esclarecer las habilidades cognitivas de importancias para el desarrollo y 
aprendizaje de niños de diferentes culturas, donde se realizó el estudio 
de habilidades, potencial de aprendizaje y actitudes mediante las áreas 
del currículo educativo (desarrollo socio afectivo y cognitivo; motricidad 
fina y gruesa; habilidades sociales y lenguaje). 
Para la autora Wilde, M. (2010), la incorporación de sistemas 
educacionales de opciones como potencial de aprendizaje, aprender a 
aprender, así como la modificabilidad cognitiva,  serían unas de las 
bases para mejorar la calidad educativa; con el objetivo de proveer al 
niño el medio para alcanzar y para aprender, de este modo desarrollar o 
mejorar su potencial de aprendizaje por medio de la mediación que 
identifica las necesidades cognitivas para el mejoramiento de la 
educación del niño, en colaboración con la intervención del adulto como 
aspecto importante y fundamental para la motivación, así como el 
compromiso de los maestros ya que tienen toda la responsabilidad del 
desarrollo de los procesos y progreso de aprendizaje de los niños y 
niñas. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
En el contexto nacional el trabajo investigativo del autor 
Cajamarca, H. (2010). Titulado en su tesis: “Programa experimental de 
estimulación temprana y su influencia en el desarrollo motor y cognitivo 
de los niños de 2 a 3 años de la Institución educativa Eugenio Espejo de 
la ciudad de Loja” (p. 35). Universidad Particular de Loja. Ecuador; en 
sus conclusiones él indica que: Dentro del grupo de niños experimental 
en relación al desarrollo motor y cognitivo el temario propuesto de 
Estimulación Temprana si contribuyó en comparación  al equipo  de 
control que no trabajó con el PEET, dando como resultado a la 
comunidad lectora de que la buena aplicabilidad de programas 
desarrollados con nuevos conocimientos de las diversas áreas que van 
desde las áreas científicas, como neurofisiológicas, pedagógicas, y 
hasta relacionadas  la a fisiología, avanzando en el desarrollo evolutivo 





Cajamarca, H. (2010) Mediante su investigación logró determinar 
que si se cumplen con los objetivos  en relación a la  estimulación 
temprana, que es la que busca prevenir cualquier daño que afecte al 
niño en correlación al déficit del desarrollo mental, social, físico, 
concentración y atención; logrando determinar que la estimulación 
temprana es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo del 
niño, ya que sin ella crearía dificultades en el proceso del desarrollo del 
niño, todo ello en agradecimiento al programa experimental  sustentado 
en la ciencia, la psicología y la pedagogía. 
 
Cevallos (2011) en su tesis “La aplicación de la Psicomotricidad 
para el desarrollo del aprendizaje de lectoescritura en niños de primer 
año de educación básica en el jardín Experimental Lucinda Toledo de la 
ciudad de Quito durante el periodo un inventario de cotejo aplicado a 70 
infantes en lo que evalúa si sus maestros desarrollan en especial un 
trabajo en la psicomotricidad dentro de sus lugares de cátedras para 
mejorar el estudio de la lecto-escritura en sus estudiantes, y de dicho 
resultado en el trabajo de investigación se determina que no es aplicada 
la psicomotricidad por parte de los docentes en su diaria labor y, la 
realizan son como actividades esporádicas sin su planificación. Por tal 
razón, aplicar esta disciplina y el aprendizaje de la lecto-escritura si se 
ve influido en los estudios realizados en los niños de dicha institución de 
la ciudad de Quito.  
 
Erazo (2008) en su tesis “La Educación Psicomotriz en el ciclo 
inicial como base para facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura en 
niños y niñas, de la ciudad de Quito.” Incluye en su culminación de 
trabajo que una buena y exitosa delineación  de un proyecto de 
ejercicios apoya y de tal manera favorece el desarrollo de la actividad 
psicomotora del niño, además de mejorar factores de ejecución que 
sean precisos para la lecto-escritura tales como: la ligereza, velocidad,  
resistencia, fortaleza muscular, espacio, coordinación óculo manual, 
simetría, equilibrio y aprendizajes motores. 
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1.2.3 Antecedentes Locales 
En el ámbito local podemos establecer que en diversas 
instituciones educativas de la provincia del Guayas dentro del aula de 
clases se presentan problemas con los estudiantes de aspecto social, 
existen conductas poco aceptables entre los estudiantes como: Escasa o 
poca comunicación, riñas, ofensas con insultos, agresiones o maltratos 
físicas y verbales. Por tal razón la ejecución de la investigación de la 
intervención de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo del 
estudiante. Esta investigación se ejecutará en escuela Luis Félix López 
mediante la utilización de técnicas como entrevista y registro de 
observación de estudiantes ansiosos y de esta manera lograr determinar 
y conocer conforme a la influencia de la estimulación temprana en el 
desarrollo estudiantil del niño. 
 
Finalmente podemos citar en el contexto local a Orozco, M (2014) 
en su tesis titulada: “La estimulación temprana como agente principal y 
el progreso de habilidades sociales en los infantes de edad preescolar”. 
Según la tesis intervinieron 15 alumnos de primer año de educación 
básica elemental del centro de estimulación temprana “Plaza Dañin” 15 
representantes legales y 5 profesores.   
 
En su totalidad el lugar que engloba el plan es de 35 que 
mantiene una igualdad a una población finita. Las conclusiones son: Los 
niños que cursan los primeros años de básica mantienen una 
estimulación temprana “Plaza Dañin” lograron adquirir y profundizar 
buenas relaciones sociales, entre amigos de la escuela durante los 
procesos de investigación certificando su magnífico progreso de la 
misma. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Estimulación temprana  
La estimulación temprana es considerada como el saber donde 
rige en la pedagogía, la psicología evolutiva y cognitiva y en las 
neurociencias implementado por medio de programas evolutivos 
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formados con el único objetivo de favorecer y apoyar el desarrollo 
integral de cada niño. El empleo de las experiencias significativas 
mediante la intervención de la captación, los sentidos, la exploración, el 
autocontrol, el juego y la representación artística, logrando el niño ser el 
generador, modificador, demandante y constructor de sus experiencias, 
basado en sus necesidades.  
 
Según (Ordóñez y Tinajero, 2012). Que en los primeros años de 
vida constituye a la inteligencia como en un proceso neurobiológico 
clave desde el punto de relación adulto-niño y en el favorecimiento del 
contacto físico, como gran importancia en el desarrollo del niño en 
relación a todas la áreas, además de ayudar a la prevención y 
tratamiento de los retrasos. 
 
 
En el año del 2012 da sus primeras apariciones en la historia la 
conceptualización de estimulación temprana en el documento de la 
Declaración de los derechos del niño, la cual es definida: Martínez 
(2012). “Una forma especializada de atención a los niños que nacen en 
condiciones de alto riesgo biológico y social en el que se privilegia a 
aquellos que tienen familias marginales, carenciadas o necesitadas” 
(p.34). Este concepto mantiene sus inicios con el ánimo de establecer 
diferencias al momento de tratar con un grupo determinado los cuales 
necesitan una atención diferenciada a la de sus compañeros.  
 
Por ello se presenta las diferencias que hay se encuentra con 
relación a la conceptualización de educación preescolar el cual Lázaro 
(2011) afirma. “Es el proceso pedagógico que se ejecuta en las edades 
previas al ingreso a las Instituciones educativas” (p. 26). Según autores 
cubanos (2003). Logran definir a la estimulación temprana como: 
“Proceso educativo intencional y sistemática, que se realiza cuando el 
sistema nervioso central está en un en una etapa de mayor plasticidad 
para un óptimo desarrollo de todas sus potencialidades del niño con 
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problemas sea por una deficiente psico-sensorial, motriz o sensorial, 
factores de alto riesgo” (p. 33). 
 
Este concepto va dirigido a elementos con corte pedagógica 
interventora, sin embargo, en el orden clínico. Varios investigadores el 
desarrollo infantil exponen existe la necesidad y la gran importancia de 
aplicar la afectividad como instrumento importante para el 
desenvolvimiento y crecimiento íntegro del niño, lo contrario establecen 
las definiciones de estimulación temprana quienes los han minimizado, 
trayendo como consecuencia definiciones que reducen la estimulación 
temprana a sólo aspectos de conocimiento (Lázaro. 2011.). 
 
La plasticidad cerebral es un término que se encuentra 
ampliamente relacionada con la reacción a la diversidad del entorno, 
debido al cambio de la estructura y funcionamiento a lo largo de la vida 
por parte de la reacción y de la capacidad del sistema nervioso.  
(Martínez, 2012, p.40). Para Cotman (S.E) citado por Martínez; (2012), 
afirma que: Es la capacidad que tiene el cerebro humano para 
acoplarse, adaptarse a distintas y variadas exigencias, estímulos y 
entornos, eso quiere decir a la capacidad para establecer conexiones 
nuevas en relación a las células del cerebro permitiendo que, el número 
de neuronas que se encuentra en el cerebro se mantengan invariables, 
que las sinapsis puedan cambiar incluyendo el incremento de respuestas 
a determinadas exigencias. 
 
Mohamed, (2010). Manifiesta que el ser humano nace con más de 
100,000 de neuronas entre las cuales se establece sinapsis qué hacen 
que estas multipliquen al momento que el recién nacido entra en 
contacto con el mundo que los rodea llegando a alcanzar el increíble 
número de mil millones, originando estructuras funcionales dentro del 
cerebro constituyéndose como la base fisiológica de las formaciones 
psicológicas permitiendo la configuración de carácter para el 
aprendizaje, sin embargo, el ser humano al nacer cuenta con más 
neuronas en ese proceso que cuando llega a los tres primeros años de 
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vida y el doble de las que tendrá cuando es un adulto, o sea que, cuando 
una de esta célula muere no es sustituida por otra copa si no acontece 
estimulación de crecer a su número sucesivamente, a pesar, las 
condiciones acogedoras de la corteza cerebral.  
 
El aspecto socio-moral también debe considerarse dentro de la 
estimulación temprana, además de lo estético, la formación de buenos 
hábitos y la coordinación de su conducta, cabe de gran ímpetu recalcar 
para que una información sea significativa para el niño está debe ser 
asociada con su universo, valoraciones y motivos, mediante 
participaciones activas en el respectivo proceso de estimulación. Cuando 
se inició la estimulación temprana se propagó con la buena intención y 
fin de dar la atención correspondida a todos los niños que una u otra 
forma presenten alguna deficiencia en su desarrollo, los logros y el 
avance fueron asombrosos ver lo que éste adoptó implementarlos en 
niños con buena salud y comenzar lo más pronto posible los procesos 
de estimulación sin perder grandes posibilidades que el niño en su 
nacimiento posee. (Martínez p.12).  
 
1.3.2. Estimulación temprana socio-afectiva 
Según el Manual de estimulación temprana socio-afectiva para 
bebes de 0 a 12 meses, Ministerio de Justicia de Chile, (2006): se basa 
en uno de los principales objetivos a nivel de políticas públicas 
constituyendo el sistema integral de protección de los primeros años de 
vida “Chile crece contigo” el cual fue de inicio en el año del 2006 por el 
Gobierno destinado a las familias primordialmente a niños de ambos 
sexos desde la etapa de la gestación hasta el momento que ellos 
ingresen al sistema escolar. 
 
1.3.3. Objetivos de la estimulación temprana  
Alcanzar los objetivos planteados con la atención temprana se 
necesita de una programación secuencial, positivo y activo de 
actividades aplicando una metodología, que permita al niño como primer 
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paso ser partícipe de sus experiencias y actividades significativas 
construidas y adecuadas de forma pedagógica al desarrollo evolutivo, 
apropiada a la madurez el cerebro y de su sistema neuronal.  
 
La persona adulta que va a estar junto al niño tiene que ser un 
colaborador de sus experiencias, debe poseer algunas cualidades y 
actitudes que permitan; Lograr un óptimo nivel de empatía, estar 
dispuesto a disfrutar, compartir de su mundo y jugar, debe ser 
especialista en observar al niño y relacionar las expresiones, 
preferencias, actitudes, desarrollo de destrezas y perfil de habilidades 
como las inteligencias múltiples con el mundo. 
 
El responsable que estar en el proceso del desarrollo del niño 
también, tiene que saber implementar experiencias las cuales las debe 
guiar de acuerdo al interés del niño, así como como también tal persona 
debe tener un conocimiento de los principios y conceptos básicos del 
desarrollo evolutivo y el momento en que las destrezas deben ser 
adquiridas. (Meece, 2010.) 
 
Uno de los entendimientos de Pestalozzi, fue que la educación es 
más o menos un proceso de autoformación; el saber que aparece de la 
experiencia del ser humano, la educación tiene como tarea el dominio 
del espíritu y el desarrollo armónico de sus facultades. Pestalozzi era un 
autor que consideraba como a la mejor educadora a la madre y como 
principio básico al amor, estableciendo y considerando que la educación 
empieza en la familia, desde el hogar, además de indicar qué no se 
debería rebozar de conocimientos al niño cuando no presenta la 
capacidad de comprender; mientras que  Froebel, quien fue alumno de 
Pestalozzi, Tenía el convencimiento dado de que absolutamente todos 
los seres humanos tienen derecho a la autorrealización por medio de la 
autoeducación, poniendo en manifiesto cuatro principales conceptos: “La 
libertad del niño al expresarse, el estímulo de su creatividad, su 
motricidad su participación relacionado a lo social”. Ideando el lugar 
adecuado de los niños y niñas como un “jardín” donde ellos deben ser 
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“cultivado” en condiciones controladas que brinde calidad y seguridad al 
mimo, por medio de actividades adecuadas tales como juegos creativos, 
canciones que estimulen al desarrollo del niño y material apropiado; así 
como interacciones sociales y expresión natural. Froebel consideraba 
que la capacitación de los maestros era un punto importante en relación 
al comportamiento como el buen carácter, y valores que permitan y 
demuestren amistad y accesibles a los niños. Para Froebel el papel 
materno con ternura e instinto guían al niño hacia ese mundo exterior 
que ella, a su vez, le aproxima.   
 
1.3.4. Importantes características de la estimulación temprana 
Es un instrumento qué va a beneficiar la parte física y la afinidad 
el niño o niña y muchos casos del adulto. El adulto en muchas ocasiones 
admite que sus capacidades e intereses disminuyen no así en el niño y/o 
niña. La estimulación temprana ayuda a construir una inteligencia 
partiendo desde la etapa neurológica punto clave en los primeros años 
de vida; sirve demás para dinamizar la personalidad, además hace que 
el niño se sienta satisfecho elevando su autoestima al momento que va 
descubriendo cada una de sus potencialidades. 2 actividades que le van 
a permitir al niño desarrollar en sus áreas tanto motrices como cognitiva 
y afecto social. 
 
1.3.5. Estimulación temprana y sus objetivos  
Uno de los principales sitios de la estimulación temprana está 
dada en las inteligencias, que es cuando el infante se acostumbra a 
darle soluciones a los problemas en las cuales se encuentra inmerso, se 
da la necesidad de buscarle soluciones que beneficien a esta al niño; 
“explorar, observar, poner atención, memorizar, copiar, imaginar, o 
imitar, expresar, repetir, moverse, poner en practica la creatividad, el 
pensamiento, la investigación, la resolución, la actuación, manipulación,  
hipotetización, descubrir, revisar, categorizar, generalizar, discriminar, 
conceptualizar, asociar, comportar, reflexionar, jugar, transgresión, 




Estimulación prematura se inicia como un instrumento que sirve 
para tratar la parte psicopedagógica y terapeuta de los niños que poseen 
diferentes capacidades o que tienen ciertos riesgo de modificaciones 
como  sufrir alteraciones y producir trastornos en su desarrollo; 
estimulación temprana o inicial se debe complementarse con otras 
disciplinas tales como relacionarse al conjunto de acciones las cuales 
deben ser planificadas de acuerdo a los distintos niveles de prevención a 
la salud del niño. Se mantiene que una estimulación para que tenga 
importancia se la debe iniciar desde los 0 meses a los 3 años de vida, 
pero estudios han argumentado qué es mucho más beneficioso llegar 
hasta los 6 años, de que esta es la etapa justamente en la que se 
estimula el desarrollo. 
 
1.3.6. Principios de la estimulación temprana 
Estimulación temprana se soporta en varios componentes, hay 
que tener en cuenta la parte donde el niño debe comprender; una de las 
partes más importante es saber aprovechar la estimulación, y los 
componentes:  
Cerebro humano: El cerebro del ser humano se lo considera 
como el principal soporte para la estimulación temprana posee grandes 
posibilidades que permiten el desarrollo de todos los sentidos por más 
programa que tenga efecto positivo; genéticamente se determina que en 
el ser humano existe la posibilidad de que sea un genio, aunque, 
muchos la consideran como inexistente. El cerebro humano posee tres 
características dentro de sus funciones: 1) Hasta los 6 años de edad se 
desarrolla la inteligencia, 2) la estimulación desarrolla también otras 
funciones más, 3) cuando más se desarrolla y se recibe la estimulación 
el ser humano mejora sus capacidades y sus funciones. 
Ambiente de estimulación adecuado: Los niños tienen una 
sensibilidad hacia los estímulos, en ellos es casi imposible e ineficaz 
ofrecer sesiones de estimulación temprana, en lugares donde hay 
distractores, cómo pueden ser lapiceros con más cuadernos útiles que 
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estén a su alcance; o también, donde hay mucha actividad, o cuando 
está elevado el volumen de la radio. Es importante que la sesión de 
estimulación se la debe centrar en la atención del bebé. 
Refuerzos positivos: Refuerzo positivo se refiere a la clase de 
expresión afectiva sea está corporal o verbal incluyendo además cariño 
tales abrazos, besos, etc., admiración y reconocimiento con acciones de 
felicitaciones y amor. No se debe dejar de lado algunos refuerzos como: 
Regalos de juguetes, dulces, condicionamientos, exoneraciones como: " 
expresando que no vería su programa de televisión, pero si trabaja en 
una sesión de número, ahí lo vería". En el otro lado, los desalientos, 
transformar una sesión de estimulación en obligación. El aprender debe 
de nacer en el estudiante para que no se torne en una tarea u 
obligación. 
Material de estimulación: El programa de estimulación temprana 
se lo considera afectivo cuando se utiliza material apto y que la rapidez 
del aprendizaje en los niños se realiza, hay que tomar en cuenta también 
sus limitaciones sensoriales. Los niños de temprana edad tienen la 
capacidad de absorber y conocimientos de una forma rápida y 
asombrosa y en muchos casos se lo considera de tipo fotográfico. 
Algunos infantes sólo necesitan observar una imagen unos cuantos 
segundos para captar la, si se les enseña en tiempo muy prolongado 
estos, aburrirse y a desconcentrarse.  
 
Para que esta imagen quedé fijada sólo necesitan mirarla un 
mínimo de veces. Los instrumentos que se utilizan para la estimulación 
temprana en sus inicios deben ser imágenes grandes y coloridas que 
llame su atención, caso contrario el niño no las podrá percibir. A medida 
que avanza la estimulación las imágenes deben de ir adaptándose a las 
vías sensoriales del cerebro del niño. 
 
Los padres son los mejores maestros: Las personas indicadas 
para empezar con una estimulación temprana son los propios padres del 
bebé, específicamente la madre; hay que desechar que los padres de 
familia en la educación inicial son secundarios, existen cuatro principales 
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razones para tomar en cuenta que los padres son los más indicados 
para realizar la estimulación a sus hijos(as):  
 
1) Los padres son las personas que conocen más y mejor sobre la 
crianza de sus hijos.  
 
2) los padres son las personas más propicias para inculcar 
valores e ideales a sus hijos.  
 
3) cuando se aplican estas fuerzas les has la relación en la familia 
es más  intensa, unificada y frecuente.  
 
4) ayuda a los padres a que sus hijos aprendan a respetar, pero 
una mejor comunicación verbal y en muchos casos a emitir respuestas 
claras. 
Reglas claras: Primera regla: Los padres son los únicos 
responsables que deben tomar la decisión de cuando iniciar y terminar 
en proceso desarrollo de la estimulación temprana. El hijo si puede exigir 
el número de sesiones, que puede ser hasta sentir agotamiento; no 
permitir las pataletas o que el llanto los domine. 
 
Segunda regla: Los padres según su experiencia son quienes 
deciden que es lo más conveniente, de acuerdo al grado de maduración 
de sus hijos según sus actitudes y decisiones; deberán ser flexibles 
según los planteamientos, en algunos casos se deben aceptar razones 
de los hijos según la ocasión. 
 
1.3.7. Importancia de la estimulación temprana  
ENCICLOPEDIA GUÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
NIÑO (2001); En el tomo #1 de la Estimulación Temprana:  Considera a 
la estimulación temprana como un aspecto de mayor importancia por 
llevar un aporte científico que sustente su aplicación en las diferentes 
etapas  de desarrollo en los niños y niñas de 0 a 5 año de edad, que por 
acción de las actividades de los educadores parvularios como 
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profesionales en la formación con conocimientos guiados en la realidad 
e influyen sus capacidades al desarrollo de los niños y niñas.  
 
El mismo también indica que la estimulación temprana en cada 
etapa del desarrollo de los niños y niñas facilita al desarrollo de todos los 
movimientos en destrezas y habilidades, así como reacciones que fluyen 
de forma natural, que potencian el desarrollo de una manera organizada 
y progresiva. La estimulación temprana tiene como primer principio 
establecer en el niño una gran diversidad de experiencias para que 
adquiera unos buenos aprendizajes y no tratar de formar niños 
excelentes y adelantados en el proceso de aprendizaje. 
 
1.3.8. Papel que cumple la familia en los programas de 
estimulación temprana  
Según estudios realizados el primer ente que ayuda la atención 
en niños y niñas que oscilan la edad de 0 a 5 años es la familia, la que 
debe asumir el rol protagónico, puede establecer contribuciones 
importantes al desarrollo del bebe, donde el punto central es las 
relaciones afectivas que se establezcan con el niño, es una valiosa 
influencia la que hace la familia cuando recibe un apoyo especial que 
beneficia a niños y niñas menores de 5 años en su desarrollo.  
  
El papá de un niño sin tener conocimiento de psicología conoce el 
nivel que puede alcanzar su hijo, dependiendo de la clase de 
estimulación que reciba; la capacitación correcta del adulto lo convierte 
como una guía garantizando un desarrollo eficiente del niño. 
 
1.3.9. Áreas de la estimulación temprana  
Las áreas siguientes a continuación son aquellas actividades óptimas 
para desarrollar la estimulación temprana y así obtener un óptimo proceso 




a) El área cognitiva: Piagetana en su teoría enseña al adulto a cómo debe 
aprender a conocer cómo piensa el niño en la etapa preescolar. Según 
la etapa cognoscitiva está tiene un inicio en los primeros días del Infante 
o sea desde su nacimiento hasta que alcanzado los 5 años; esta primera 
etapa se la conoce con el nombre de pre-operacional. 
Según Piaget reconoce que el niño realiza sus propias 
investigaciones sobre el mundo y las cosas que están a su alrededor. 
También, menciona que el niño mediante la interacción y la aplicación 
de sus estructuras mentales y cognoscitivas encuentra en el medio lo 
necesario para vivir y relacionarse. 
 
b) Área Motriz: En esta área ayuda al niño de tal manera que tenga un 
contacto directo con el mundo, mediante el establecimiento de 
habilidades al realizar movimientos con desplazamientos. Aplica una 
enseñanza en el niño para establecer lo que observa y lo que toca como 
la capacidad de tocar objetos con los dedos, la habilidad de dibujar y 
pintar y otras actividades más. La exploración, y el aprender a manipular 
como a tocar son características del área motriz; pero considerando los 
posibles riesgos. J. PIAGET, (1969).  
c) Área de lenguaje: Hace referencia a diferentes destrezas qué van a 
permitir a que el niño pueda comunicarse con otras personas y su 
entorno, tiene aspectos como: Capacidad de comprender, expresarse y 
gesticular. Esta capacidad aparece con el nacimiento del niño, le va a 
permitir y entender algunas palabras antes de que las pueda pronunciar, 
por lo que es de importancia hablar al niño en forma constante y de 
forma articulada, el trabajo que realice o la manipulación de algún 
objeto, es la manera como el niño lograra reconocer sonidos, palabras 
para asociarlas y darles un significado que más tarde lo pueden imitar. 
d) Área Socio-emocional: Esta aérea relaciona la psicología del 
desarrollo, estableciendo una relación con la parte social cuando trata un 
tema cognitivo del niño, aparece una preocupación que se origina 
basada en tradiciones y teorías diferentes, que en ciertas ocasiones se 
aleja de la verdadera realidad. Tales los ejemplos: George H. Mead, 
investiga incorporar roles en la construcción de la persona dentro del 
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argumento y del ambiente social, siendo estas investigaciones, trabajos 
que se basan en un proceso inicial de carácter cognitivo y un 
pensamiento moral.  
 
Estas áreas contienen el conjunto de conocimientos efectivos y la 
socialización del niño, lo que logra que sienta seguridad y ser querido, el 
niño tendrá la capacidad de establecer relaciones basadas en leyes. 
Para desarrollar esta área de forma correcta se debe establecer la 
participación de los padres cómo los principales y primarios generadores 
de vínculos afectivos, es necesario y de importancia que se les otorgue 
seguridad, cuidado y amor; los padres deben ser ejemplos o referencias 
ya que el niño de ellos aprende varias cosas como el comportarse y el 
relacionarse con el mundo que los rodea; el niño establece su conducta 
poco a poco mediante la relación con la sociedad que es la que impone 
las reglas que van a permitir que el niño establezca su conducta, sus 




Dimensión 1: Desarrollo cognitivo 
 
Master en Paidopsiquiatría, (2010). “Es el conjunto de acciones 
que producen modificaciones en la vida, es decir cambios que se van 
produciendo en el suceso del vivir de una persona, en el cual van 
sumando las habilidades y conocimientos para darse cuenta, razonar y 
entender”. Este grupo de acciones son de utilidad en la vida cotidiana 
para la resolución de problemas prácticos.  
 
Dimensión 2: Desarrollo psicomotor 
León (2015) en su apartado indica que: 
Que el desarrollo psicomotor es un conjunto de acciones 
espontáneo esenciales a la naturaleza humana, los que son defectuosos 
en relación a niveles más complejos y específicos de actividades 
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motoras; de las cuales se pueden mencionar entre estas habilidades 
básicas al caminar, correr, saltar, lanzar con puntería, entre otras. (p.40) 
 
Dimensión 3: Desarrollo socioafectivo 
Soler, (2010), indica que: Está establecido por el estado 
emocional del niño al momento de formar el mundo que quiere a nivel 
emocional y sentimental. Todos estos cambios ayudan al niño en su 
recorrido por la vida ayudando a su desarrollo y a la acción que realiza a 
cada momento. 
 
1.3.10. Desarrollo integral  
Rosero, Ortiz y Muñoz (2013), Mantiene una definición sobre el 
desarrollo integral de los infantes: Con educación calidad es cuando se 
establece mediante procesos equitativos e integradores basados en un 
éxito de niveles diferentes de desarrollo como una acción que vincula lo 
emocional y social, la forma de reconocer su cuerpo y la realización de la 
motricidad; la manera de expresar el lenguaje tanto verbal como no 
verbal; el descubrimiento el medio natural que lo rodea.  
Con intervención de la familia en el desarrollo del Infante va a 
tener variaciones, la responsabilidad también recae en la comunidad en 
conjunto con todas las instituciones que se encuentra. De acuerdo a 
Otsubo, Winer, Freda, y Bradford , Romagnoli (2008), los primeros años 
y meses de vida son concluyentes en el niño con respecto a su 
desarrollo. Estudios realizados a la salud y a la educación han emitido 
resultados comprobatorios hacia la mejora de la inteligencia al igual que 
la personalidad y sus experiencias sociales se lo han realizado en la 
infancia primera. También, los primeros tiempos de vida del infante son 
determinantes en una etapa donde se instituyen las bases de su 
conducta, la afectividad y el desarrollo emocional y cognitivo.   
En lo que se relaciona al desarrollo del niño durante su primera 
etapa que su infancia está el atender todas y cada una de sus 
necesidades básicas que se basan en la salud y en la seguridad, lo que 
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favorece el desarrollo de sus destrezas y multidimensionalidad mental, 
emocional y social. Al cuidado del niño está dimensionado a las medidas 
de seguridad, al desarrollo y estimulación en la parte social y psicológica 
las cuales deben ser trabajadas de forma muy unida. 
 
Si todas estas etapas básicas se atienden debidamente, los 
modelos de atención avanzarán hacia el reconocimiento y el cuidado de 
las necesidades como: salud, alimentación y resguardo. “Por lo que, en 
este transcurso de vida el infante se debe tener en cuenta las 
necesidades y características, para responder de manera eficaz y 
principalmente primordial en relación a su desarrollo afectivo-emocional, 
sensorial motor, cognitivo, y social” (Merizalde, Rosero, Ortiz y Muñoz, 
2013). En base a lo indicado en las definiciones anteriores, el desarrollo 
en relación a lo integral no tiene relaciona a una amplia acepción y 
tampoco se delimita al rango netamente educativo.  
 
Cárdenas (2010), señala: La educación es el proceso establecido 
dentro de una comunidad, establecida a la actividad de enseñar donde 
cada participante de dicho proceso entiende la idea de a dónde tiene 
que dirigirse el desarrollo integral del ser humano. Por tal razón, dicho 
desarrollo puede ser visualizado como un promotor y conductor qué 
ayuda a mejorar la parte personal y la parte social. Hay que tener en 
consideración el análisis con respecto a si la generaciones actuales y 
futuras necesitan que se desarrollen aspectos humanísticos con el único 
objetivo de resolver y tener la capacidad de identificar y determinar 
ciertas anomalías culturales, sociales, e interculturales, que pueden 
presentarse a nivel personal, profesional y además poder identificar y 
solucionar problemas de manera que favorezcan el desarrollo humano y 
el desarrollo social. 
 
Ruiz (2012) demuestra que el desarrollo integral: Establece un 
horizonte hacia el aprendizaje intencionado que pretende fortalecer y 
establecer personalidades que participe de manera creativa y con la 
gran capacidad de establecer y determinar interacciones en su medio 
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para que de tal manera se construir su propia identidad cultural. 
Promueve el crecimiento del ser humano mediante procesos que 
mantienen una visión multidimensional de la persona, logrando 
establecer desarrollos dentro de la inteligencia emocional, social, la ética 
y los valores. (p. 11).  
 
Amar, Bello y Tirado (2012), establece el desarrollo humano como 
un proceso que se abarca la parte biológica traspasando la cultura y lo 
social. Dicho de otra manera, es la realización del potencial biológico 
social y cultural que tiene cada una de las personas. Diciendo que el ser 
humano es uno de los actores principales dentro del desarrollo, el cual 
es producido mediante de la construcción permanente e interacción con 
otros seres buscando el mejoramiento de sus destrezas. (p. 3). 
 
Estudiar el desarrollo infantil es realizar un análisis científico a 
cada uno de los cambios cualitativos y cuantitativos del Infante a través 
del tiempo. Hablar de cambios cuantitativos es referirse a la estatura, 
peso; en cambio los cualitativos se refieren a los cambios de actitudes, 
comportamientos, inteligencia y su relación con el medio. El centro del 
estudio infantil es el análisis del comportamiento y su evolución hacia el 
futuro, estableciendo de cada niño tiene maneras, formas y ritmos 
diferentes de desarrollo, los mismos que se generan a través de 
procesos de forma ordenada y gradual. 
 
1.3.10.1.  Teoría que fundamenta el desarrollo integral 
Está fundamentada en un enfoque basado en el desarrollo 
humano. Está establecido como una entrada y su crecimiento 
económico, también, establece un Renacimiento hacia la capacidad del 
ser humano destacando la importancia de ubicar a la persona en medio 
de la actividad de desarrollo. De acuerdo a este enfoque se establece 
que el desarrollo debe centrar su mirada en la persona, pero desde su 
integridad. Según las Naciones Unidas y su programa de desarrollo, el 
desarrollo integral tiene que promover dos aspectos importantes como 
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son la formación de las capacidades del ser humano y el gozo qué las 
personas hacen de ellas. 
 
Entre los objetivos del desarrollo humano se encuentra la manera 
de crear y mantener en ambiente de las personas para que se puedan 
desenvolver y trabajar exponiendo todo su potencial, manejar 
oportunidades que permita llegar a tener una vida social mejores, más 
productiva y cubriendo cada una de sus necesidades. Se debe asumir 
un concepto más integral, en la cual como medio de tal se tiene a la 
educación como principio para poder lograrlo; la educación también tiene 
su objetivo como es el establecer un aprendizaje significativo en el niño. 
 
Nussbaum (1997), es “cultivar la humanidad”, Es darle al ser 
humano las herramientas que necesita para qué logré escoger la vida 
que desea tener junto con su familia. Instituye un marco donde la 
educación desempeña un rol tan importante y estratégico fomentando el 
en los niños el desarrollo tomando en consideración a sus principios 
esenciales, la educación impartida, frente a este mundo globalizado lleno 
de desafíos se constituye en el instrumento de mayor importancia e 
indispensable para que la   sociedad progrese y mantenga sus ideales 
basados en la paz, libertad y justicia social.  
 
La educación es la parte primordial del desarrollo del infante y de 
la sociedad que lo rodea no debe ser considerado como una ciencia que 
realiza Milagros sino como un instrumento o medio que se puede utilizar 
para el crecimiento de la persona. 
 
Se establece que, los niños y niñas del hoy, serán del mañana un 
futuro, la educación facilita a los instrumentos para desarrollar 
capacidades y habilidades de una forma que responsabilice a cada uno  
y de las actividades o acciones que realiza a lo largo de su vida. Delors, 
(1996) indica: “La educación contribuye al desarrollo humano en todos 
sus aspectos, permitiendo que cada individuo sea capaz de 
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comprenderse mejor a sí mismo, entender a los demás y participar, en 
consecuencia, en la vida social” (p. 35).  
 
“Estar implicado como facilitadoras en el aprendizaje y desarrollo 
socio-emocional de los alumnos involucra conocer que variables 
promueven de cierta forma el desarrollo saludable del estudiante; y así 
mismo conocer que variables actúen como barreras que impidan o 
dificulten al alumno” (Díaz, 2015). Delors, informe establece e incluye a 
cuatro principales pilares: mediante el aprendizaje a conocer se está 
estimulando al individuo de tal forma que despierte en él la curiosidad y 
el interés hacia nuevas cosas, y después desarrollar la forma o manera 
de trabajar individualmente poseyendo la capacidad crítica ante 
determinadas situaciones.  
 
Esta forma de aprendizaje nos da como resultado que, el ser 
humano adquiere una cultura dándole la posibilidad de especializar sus 
conocimientos concretos; sin embargo, el aprender a hacer suya de lo 
que es conseguir una cualificación profesional. 
 
Si el ser humano está en el proceso de aprender restablece que 
está en un sistema de adquisición de conocimientos qué le van a ayudar 
hacer frente a las diferentes situaciones de su desarrollo. Por medio del 
aprendizaje a vivir en conjuntos, la persona desarrolla la capacidad de 
conocer y comprender a los demás individuos que hay en su alrededor, 
aplicando la empatía, lo que le va ayudar a que haga frente a muchos 
proyectos comunes. Dentro de este proceso de aprendizaje encontrará 
valores pluralistas, tolerantes y aprender a aceptar la diversidad. 
 
El obtener una identidad se la desarrolla mediante el aprender a 
ser, ayudando a desarrollar la integridad del ser humano, proponiendo la 
identificación de sus debilidades y fortalezas hacia la superación y 
evolución durante su vida. También establece la aplicación de un 
currículo orientado al desarrollo humano de manera integral, donde tiene 
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que aprender y asimilar bases fisiológicas y sociopolíticas de la corriente 
humanista constructivista, liberadora y social. (Villarini A.- 2000, 10-11) 
 
1.3.10.2.  Familia e intervención temprana para el desarrollo 
integral de niñas 
La familia en estos últimos años se ha afianzado como parte de 
los procesos para permitir el desarrollo de la primera infancia del niño 
ocupando un lugar preferencial, lo cual consolida a la familia como un 
ente político Estableciendo como objetivo la promoción del desarrollo 
integral del niño menor de seis años. Esta política se ve expresada por la 
oferta de programas y proyectos que inculcan a buscar nuevas y 
condiciones mejores de vida para los niños y por consiguiente a sus 
familias constituyéndose en una oportunidad para el avance integrar y 
desarrollar de forma sostenible al país.  
 
El Ministerio de Educación apunta es una técnica que inicia en la 
educación inicial como parte arco de atención integral y de un derecho 
irrenunciable formando una estructura hacia la atención del niño frente a 
un marco de estrategias que parten desde su primera infancia. 
Ministerios el gobierno impulsa acciones articuladas que beneficien la 
orientación y promoción del desarrollo integral el Infante enfocado hacia 
la aplicación de sus derechos, constituyéndose en un horizonte que 
asegure al niño contar con las necesidades esenciales para poder crecer 
y vivir plenamente su primera infancia. Este proceso que construye el 
Ministerio de Educación basado en una línea técnica tomando como 
referencia aspectos que mejoren la educación. 
El nivel maternal hace referencia a la educación integral del 
Infante, parte desde su gestación hasta que cumple 3 años de vida, 
donde la familia y en especial la mamá cumplen un papel 
importantísimo, estableciendo las características de su desarrollo y 
necesidades dentro del grupo, en especial los de afecto y comunicación. 
Asimismo, son elemento fundamental dentro de esta fase el contacto 
físico, la interrelación madre- hijo, estableciendo el nexo que permita el 
desarrollo social y emocional. Este nexo o apego está considerado como 
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el primer lazo social qué debe establecerse entre una madre y su hijo, 
base social y dinamizador del ser humano. 
 
1.3.10.3.  Enfoque estratégico del desarrollo integral:  
Redimensionar el concepto de desarrollo infantil es colocar al niño 
como núcleo de atención y final el régimen Público del Estado. Está 
basada en el punto de vista humanístico de los derechos establecidos 
en la jurisprudencia a nivel nacional como internacional, por tal razón, 
cada servicio se tiene que proveer bajos pensamientos y estándares 
basados en la calidad, logrando prevenir la capacidad de cubrir 
programas mediante modalidades de atención infantil.  
 
Como una categoría nueva de seguridad se determina un desafío 
hacia los conceptos antiguos y dispersar acciones aisladas, al igual que 
ciertas prácticas institucionales que se basan únicamente en cuidar y 
guardar al Infante, dando origen de esta manera a la palabra guardería. 
A lo largo de las décadas las experiencias sobre programas de atención 
infantil aislados sin articulación, facilitando así la multiplicidad de 
recursos y esfuerzos, incluyendo el concepto de cobertura que no hacía 
relación a un diagnóstico coherente, cubriendo propiamente 
demarcaciones de sus amplios o específicos en relación a la demanda 
poblacional y no a las necesidades reales de la localidad. 
 
Basado en esta percepción, la nueva orientación establece varios 
desafíos, más que todo en la gestión integradora del desarrollo del 
infante, al igual que otros aspectos: 
 
Priorizar, es darle al niño dentro de la familia, a nivel escolar y 
al ras de la comunidad y sociedad un proceso que va dirigido 
más lejos de la institucionalidad. 
 
Según el enfoque de derechos anexa a la interculturalidad, la 
intergeneracional, el género y la inclusividad en general, 
atravesando la gestión de una modalidad de atención.  
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La Nueva Visión establece una reconstrucción de los 
currículos y a encerrar las asistencias de atención infantil 
frente a una realidad demanda de profesionalización de 
aquellas personas que brindan un servicio directo para que 
los estándares de calidad sean seguros. 
 
Establecer como parte primordial la acción de las madres.  
 
Estimular capacitación teniendo como prioridad temas de la 
salud nutricional, y el desarrollo psicosocial dentro de la 
formación y desarrollo de los seres humanos a su cuidado. 
 
Una homologación de forma progresiva en el ámbito técnicos, 
remuneración, de perfiles y costos unitarios y, esta Nueva 
Visión de la política de desarrollo infantil integral mantiene 
como relación una oferta nacional establecida dentro de Buen 
Vivir-2013-2017, por tal motivo, se propone mecanismos de 
protección social, que asegure y prioriza la cobertura de 
programas por medio de modalidades que atiendan a los 
grupos más vulnerables. 
 
De igual modo, se incluye la estrategia del PNBV de largo plazo  
en la relación a la pobreza y su erradicación, a la igualdad, a los 
servicios con énfasis a su calidad y eficiencias,  y a una de sus 
propuestas en correspondencia a la atención de forma prioritaria 
al Desarrollo del Infante de forma integral; así como también a la 
erradicación de la desnutrición del infante, todo ello mediante el 
favorecimiento de la política del Desarrollo Integral. (León, 2013)  
 
El desarrollo integral de los infantes se relaciona con la 
participación familiar lo que permitirá que los niños y niñas desarrollen 






De acuerdo a Amar, Bello y Tirado (2012) indican: “Una a una de 
las dimensiones del ser humano son fracciones de un todo, mas no 
fragmentos separados, sino más bien en cada uno del ser humano 
dentro cuentan con una grande porción de componentes” (p. 22). Según 
el autor la psicología mantiene divisiones con una sola finalidad científica 
la cual es tratar de dar a conocer elementos que forman parte del 
hombre. Proponiendo así los siguientes. 
 
Dimensión 1: Expresión corporal 
Según esta dimensión, toma al cerebro como órgano central de 
dónde parte la configuración del desarrollo; refiriéndose al crecimiento y 
la maduración. La dimensión de expresión corporal hace manifiesto al 
desarrollo integral del niño en lo que se refiere al cuerpo y con el cuerpo, 
manteniendo como objetivo el reconocimiento hacia la otra persona 
partiendo desde su cuerpo hasta sus movimientos corporales. 
  
La dimensión corporal se desarrolla en la niñez y la adolescencia 
dónde se establece como papel importante el de cuidar su propio cuerpo 
y el de los demás; estableciendo el valor del respeto y eliminando 
acciones de autoagresión, permitiendo procedimientos y habilidades de 
vida saludable y de desarrollo armónico de la corporalidad. (Amar, Bello 
y Tirado, 2012). También, establece la conjunción entre lo que se puede 
ver y lo que se puede tocar, haciendo capaz de que el ser humano 
permita tomar con dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para que esta 
área sea desarrollada es de importancia hacer que el niño manipule y 
dejar que en muchos casos lo que toca pueda llevarse a la boca, 
permitiendo de esa forma que explore, pero estableciendo límites ante 
posibles riesgos. 
 
Dimensión 2: Comunicativa 
La presente dimensión se basa en el entender y el entender se, 
es la capacidad que desarrolla el ser humano para exista y consiga  auto 
relacionarse, así como también con otras personas por medio de la 
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utilización de la expresión lingüística, el cual, está formado por signos y 
símbolos, y aguantada a la interrelación de componentes biológicos del 
medio y de las relaciones con las demás personas. Durante el proceso 
de desarrollo del niño está en la comunicación que se establece por 
medio del llanto, luego por mímicas, posición que expresa con su cuerpo 
y desde luego por palabras. Esta dimensión adjunta una variada 
expresión de comunicarse, especialmente la oral. 
 
De acuerdo a Amar, Bello y Tirado (2012), Esta dimensión 
lingüística comunicativa se desarrolla en la niñez y adolescencia por el 
diálogo abierto y la confianza, el respeto hacia la palabra del otro; ser 
competente de interrelacionarse e interpretar sus mensajes con sentido 
crítico; establecer un vocabulario idóneo y de sumo respeto.  
 
Dimensión 3: Sociocognitivo 
Hace referencia a la resolución de problemas, dicha dimensión es 
considerada como de mayor capacidad que puede tener el ser humano 
para relacionarse, interactuar, realizará y cambiar la realidad, 
promoviendo formación del reconocimiento y la producción de un nuevo 
conocimiento, partiendo de una base común es la experiencia 
convivencia situaciones, para transformar los preconceptos, intereses y 
necesidades visualizados en el interior y exterior del mundo. Amar, Bello 
y Tirado (2012): Dentro de la dimensión del desarrollo humano establece 
y direcciona una visión al desarrollo de elaboración de conceptos por 
parte del ser humano.  
 
La formación de conocimientos se basa en un conjunto 
complicado de métodos por medio del cual la persona adquiere, y 
genera información sobre su mundo social. La base del proceso consiste 
en la unidad biológica que está unida a la parte cerebral, constituyendo 
las piezas claves y determinantes de las estructuras cerebrales que se 
implican y están ampliamente relacionadas en el funcionamiento de los 
procesos cognitivos generales. Asimismo, el proceso requiere del 




Se puede entender a la dimensión cognoscitiva como una de las 
actividades representativas o simbólicas sobre el mundo sensible.         
De acuerdo a Amar, Bello y Tirado (2012):  
El desarrollo en base a la niñez y adolescencia  en la dimensión 
cognitiva se fundamente a entender el mundo  de forma clara y 
crítica de la vida real, entender a las personas y cosas; así como 
comprender el cuerpo y sus acciones sentimentales, y el auto-
cuidado. (p. 25) 
 Es la etapa del desarrollo hace referencia a la extensión y 
profundidad  que cada vez es aumentativo en el funcionamiento 
intelectual y mental que se presenta en periodo que el individuo va 
madurando. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera la estimulación temprana influye en el desarrollo 
integral de los niños de inicial en la escuela Luis Félix López de la ciudad 
de Guayaquil-2018? 
 
1.4.1. Problemas específicos 
P.E.1. ¿Cómo se relaciona la estimulación temprana en el área de 
la expresión corporal de los niños de inicial en la escuela Luis Félix 
López de la ciudad de Guayaquil-2018? 
P.E.2. ¿Cómo se relaciona la estimulación temprana en el área 
comunicativa de los niños de inicial en la escuela Luis Félix López de la 
ciudad de Guayaquil-2018?   
P.E.3. ¿Cómo se relaciona la estimulación temprana en el área 
sociocognitivo en los niños de inicial en la escuela Luis Félix López de la 
ciudad de Guayaquil-2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El trabajo investigativo tiene relevancia social porque ayuda a las 
niñas y niños de inicial de la Unidad Educativa fiscal Luis Félix López 
que mejoren su rendimiento mediante la aplicación de destrezas que 
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ayuden a la estimulación temprana como parte del desarrollo integral, 
emitiendo criterios nuevos que visualicen una mejor posición del 
estudiante frente al proceso de aprendizaje. 
 
Así mismo valor práctico porque, para los docentes y en especial 
para los estudiantes de inicial; mediante el trabajo investigativo servirá 
de apoyo para futuras generaciones que trabajen con estudiantes de 
inicial, el cual contiene destrezas que ayudan a la estimulación temprana 
inicialmente y al desarrollo integral del niño, se garantiza una mejor 
desempeño del docente en lo que se establece en el proceso de 
enseñanza y un aprendizaje significativo,; hay que tomar en cuenta que 
la educación es una ciencia que está en constante actualización y 
cambios, lo que posibilita alcanzar las metas establecidas. 
 
El valor teórico es por el aporte que tiene para próximas 
generaciones de docentes que trabajen con estudiantes de inicial y que 
deseen aprender y mejorar el desempeño docente dentro de la 
institución; es un tema muy importante ya que el aprendizaje en la 
educación inicial depende mucho de gran cierta forma de la estimulación 

















1.6 Hipótesis general 
 
H1: Existe influencia entre la estimulación temprana y el desarrollo 
integral en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López 
Guayaquil-2018 
H0: No Existe influencia entre la estimulación temprana y el 
desarrollo integral en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix 
López Guayaquil-2018 
 
1.6.1. Hipótesis específicas 
 
He 1: Existe relación significativa entre la estimulación temprana en 
expresión corporal de la variable desarrollo integral en estudiantes de 
inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
He 2: Existe relación significativa entre la estimulación temprana en la 
dimensión comunicativa corporal de la variable desarrollo integral en 
estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
 
He 3: Hay relación significativa entre la estimulación temprana en la 
dimensión sociocognitivo de la variable desarrollo integral en estudiantes 







1.7.1. Objetivo General 
Determinar en qué medida la estimulación temprana influye en el 
desarrollo integral en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López 
Guayaquil-2018 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la influencia de la estimulación temprana en la dimensión 
expresión corporal en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López 
Guayaquil-2018 
 
Establecer la influencia de la estimulación temprana en la dimensión 
comunicativa en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López 
Guayaquil-2018 
 
Determinar la influencia de la estimulación temprana en la dimensión 







2.1. Diseño de investigación 
El diseño que se aplicó fue un diseño no experimental en su manera 
o forma de investigación correlacional causal porque se logró determinar 
la influencia de la atención temprana sobre el desarrollo integra en los 
estudiantes de inicial de la escuela “Luis Félix López” de la ciudad de 
Guayaquil. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Se trata de no 
experimental porque establece un manejo de forma libre de las variables 
y la forma de visualizar los hechos en su propio lugar; estableciendo 
datos los cuales se analizan. 
 
El tipo de investigación se basó en una investigación aplicada de 
acuerdo al fin que se persigue, ya que los datos obtenidos encaminaron 
en la solución de la realidad. 
 
Finalmente se puede decir que además se emplea una 
investigación con una perspectiva cuantitativo ya que se usó como 







Dónde:   
M = Muestra corresponde a estudiantes inicial de la escuela Luis 
Félix López 
X = Estimulación temprana 
Y = Desarrollo Integral  
                                   
X   Y 
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2.2 Variables, Operacionalización de variables 
2.2.1. Variable independiente: Estimulación temprana 
Martínez; (2012), sostiene que: Es la capacidad que tiene la masa 
gris para así adaptarse a variados requerimientos, estímulos y entornos, 
es decir, a la capacidad para establecer nuevos nexos entre células del 
cerebro permitiendo que, el número de neuronas que se encuentra en el 
cerebro se mantengan invariables, que las sinapsis puedan cambiar 
incluyendo el incremento de respuestas a determinadas exigencias.  
 
2.2.2. Variable dependiente: Desarrollo integral 
Merizalde, Rosero, Ortiz y Muñoz (2013), Mantiene una definición 
sobre el desarrollo integral de los infantes: Con educación calidad es 
cuando se establece mediante procesos equitativos e integradores 
basados en un logro de niveles diferentes de desarrollo como un vínculo 
emocional y social, la forma de reconocer su cuerpo y la realización de la 
motricidad; la manera de expresar el lenguaje tanto verbal como no 
verbal; el descubrimiento el medio natural que lo rodea. Con intervención 
de la familia en el desarrollo del Infante va a tener variaciones, la 
responsabilidad también recae en la comunidad en conjunto con todas 
las instituciones que se encuentra. (p. 17).  
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2.2.3. Operacionalización de variables:   
 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 





Martínez; (2012), sostiene que: Es la 
capacidad que tiene el cerebro para 
acoplarse a variadas y así mismo  a 
exigencias diferentes,  entornos y 
estímulos, o sea, esa capacidad para 
establecer conexiones nuevas entre 
células del cerebro permitiendo que, el 
número de neuronas que se encuentra en 
el cerebro se mantengan invariables, que 
las sinapsis puedan cambiar incluyendo el 
incremento de respuestas a determinadas 
exigencias. (p. 12) 
Son las técnicas aplicables de 
manera secuencial para 
obtener un  máximo desarrollo 
de las capacidades. 
 
Desarrollo cognitivo Aprende a pensar y comprender 




 Desarrollo psicomotor Caminar y correr 
 
Salta y lanzar con putería 
Desarrollo socio afectivo Amor a los seres queridos 
 





Merizalde, Rosero, Ortiz y Muñoz (2013), 
Mantiene una definición sobre el 
desarrollo integral de los infantes: Con 
educación calidad es cuando se establece 
mediante procesos equitativos e 
integradores basados en un logro de 
diferentes niveles  de desarrollo como un 
nexo emocional y social, la forma de 
reconocer su cuerpo y la realización de la 
motricidad; la manera de expresar el 
lenguaje tanto verbal como no verbal; el 
descubrimiento el medio natural que lo 
rodea. Con intervención de la familia en el 
desarrollo del Infante va a tener 
variaciones, la responsabilidad también 
recae en la comunidad en conjunto con 
todas las instituciones que se encuentra. 
(p. 17).  
Son los diferentes niveles que 
el ser humano consigue para 
realizar una correcta expresión 
del cuerpo y del lenguaje. 
Expresión Corporal Al ritmo de la música, se expresa corporalmente 







Reproduce y sigue a las canciones que escucha y 
rimas. Dimensión comunicativa  
Explica claramente relatos literarios en relación  al 
nivel de su expresión oral. 
Cuando lo requiere pide y solicita ayuda a los demás. 
 
Sociocognitivo 
Reconoce a los colores primarios tales como .  
Identifica  ciertas  formas geométricas  como el 
triángulo, circulo y cuadrado formas básicas en sí.  
Realiza una clasificación  de objetos en relación a su 
forma y color.  
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2.3. Población y muestra 
 2.3.1. Población 
En este caso la población cuenta con: 30 niños de inicial 2 de la 
escuela de educación básica fiscal “Luis Félix López”, de la provincia del 
Guayas de la ciudad de Guayaquil. Díaz. (2010), menciona: “Se caracteriza 
como población al conjunto de elementos que se encuentran  dispuesto de 
exponer características en común, una o varias y que estén bien definidas, 
determinándose como muestra a cualquier subconjunto del universo o de la 
población”.   
TABLA Nº 1 
Población de la escuela de Educación básica “Luis Félix López” 
Área/Nivel Mujeres Varones Total 
Estudiantes 12 18 30 
TOTAL 12 18 30 
  Fuente: “Luis Félix López”; Escuela de Educación básica. 
  Elaborado por: Leticia Sofía Aguirre Quinto 
 
 2.3.2. Muestra 
Se halla conformada por 30 estudiantes de ambos sexos de inicial 2 
de la escuela de educación básica fiscal “Luis Félix López” 
  
2.3.3. Muestreo:  
El muestreo es no probabilístico por conformidad debido a que no se 
utilizó fórmula. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de relación de datos, validez, y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
 
La encuesta fue una de las técnicas que se utilizó dentro de la 
recolección de datos e información; conforme a la técnica se mantiene que 
es uno de los instrumentos de la investigación ampliamente y eficazmente 
utilizada como procedimiento de investigación, puesto es muy fácil de 
aplicar además de que determina la obtención y elaboración de datos de 





Como instrumentos el cuestionario el cual se aplicó de manera 
individual para obtener información sobre el hecho investigado. Mediante la 
encuesta se conoció las diversas opiniones y actitudes de los entrevistados 
frente al tema de investigación. Rogers, (2013). Una encuesta se puede 
definir como un banco de preguntas donde el investigador busca conocer 
puntos de opinión, hechos o características de manera clara y precisa, 
conformada generalmente por un grupo de personas de entes 
institucionales mediante  una variedad de preguntas normalizadas 
especialmente para una muestra representativa o para el conjunto total de 
la población estadística en estudio.  
 
 2.4.3. Validez 
Por medio de la revisión de expertos se pudo determinar la validez y 
confiabilidad del instrumento, en la cual determinan si:  
 
 Los instrumentos demuestran una relación lógica en base a las 
variables de investigación, dimensiones con los diferentes ítems de 
los instrumentos es decir verificar que presenten coherencia.   
 
 Los instrumentos presenten pertinencia al tipo y naturaleza de la 
investigación.  
 
 Se comprueban las hipótesis planteadas en la investigación por 
parte de los instrumentos.  
 
 Los instrumentos demuestran firmeza lo que ocasiona que cada ítem 
sea redactado de tal manera que integre cada uno de los 
indicadores.  
 
 Por cada variable de la investigación los instrumentos son lo 





El coeficiente de Alpha de Cronbach fue el método utilizado en la 
presente investigación que se basa en la cuantificación o medición de los 
niveles de fiabilidad el cual muestra los resultados obtenidos a 
continuación: 
 
Variable Alpha de Cronbach Nº de ítems 
Estimulación temprana 0.8 15 
Desarrollo integral 0.8 18 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Específicas según los objetivos planteados en la investigación. 
Para el análisis de datos después de aplicarse el instrumento y observar el 
registro de evaluación,  según la muestra  y por tratarse de valores que 
pueden contarse se procesará a realizar una base de datos, mediante el uso 
programas como Microsoft Excel 2016 y el programa estadístico SPSS 
versión 22 donde se trasladó los datos de Excel en puntajes por cada ítems 
del cuestionario y las notas para su respectivo análisis, el programa 
estadístico permite efectuar una gran cantidad de tareas de diseños de 
cálculos, análisis, graficas, siendo las principales:  
 Tabla de frecuencia 
 Tablas cruzadas 
 Correlación, para ver la influencia el coeficiente de determinación 
 
Para realizar en categorías se trabajará con la Baremación de los puntajes 





Se revisará y describirán los resultados mediante los análisis evaluados que 
se obtendrán en los cuestionarios, mediante las interpretaciones correctas y 
análisis correspondientes expresados en tablas de frecuencia y figuras por 
objetivos de la investigación, para ver el grado de correlación, regresión para 
ver la influencia y el coeficiente de determinación, se utilizará una prueba no 
paramétrica y así verificar a hipótesis que se acercó más a la investigación.   
 
La constatación de la hipótesis, lo cual posteriormente el resultado, nos 
llevará a dar una conclusión general y conclusiones específicas según los 
objetivos planteados en la investigación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Para la actual investigación se basó en el desarrollo de principios de 
disposición éticos los cuales fueron considerados y respetados para la 
investigación de los diferentes instrumentos, interpretaciones, análisis y 
otros como teorías relacionadas, antecedentes de la investigación y marco 
conceptual.  
 
El respeto al anonimato e identidad y a los investigados.  
  
Autenticidad y honestidad, ya que se determina y realiza la 
interpretación de los resultados e investigaciones obtenidas de 
manera objetiva dentro del desarrollo de la investigación por lo que 
no se realizara una manipulación de tal manera subjetiva de los 
datos para la investigación.  
 
Seguir los principios de derechos morales, considerando y 
respetando a los derechos del autor de las investigaciones tomadas, 
mediante el citado bibliográfico de la información siguiendo las 
normas APA, para el desarrollo de investigativo en base a la 
fundamentación de la realidad del problema, antecedentes, teorías y 






Objetivo Específico 1: Determinar la influencia de la estimulación temprana 
en la dimensión expresión corporal en estudiantes de inicial en la escuela 
Luis Félix López Guayaquil-2018. 
 
Tabla N°01: Distribución de la estimulación temprana en la dimensión expresión 
corporal en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
 
 






(18 - 23) 
Alto 
(24+) 
Nivel de la Dimensión 
"Expresión corporal" 
del Desarrollo Integral 
Bajo (<= 11) Recuento 3 1 6 10 
% del total 10,0% 3,3% 20,0% 33,3% 
Moderado (12 - 13) Recuento 6 3 3 12 
% del total 20,0% 10,0% 10,0% 40,0% 
Alto (14+) Recuento 2 5 1 8 
% del total 6,7% 16,7% 3,3% 26,7% 
Total Recuento 11 9 10 30 
% del total 36,7% 30,0% 33,3% 100,0% 





Figura°01: Distribución de la estimulación temprana en la dimensión expresión 
corporal en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
          Fuente: Leticia Aguirre Quinto, (Elaboración Propia) 
Interpretación:  
En la presente tabla 1 y figura 1 se observa que 10% de los observados de la 
escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., manifiestan que tienen un nivel bajo en 
la dimensión “expresión corporal” con un nivel bajo en la “estimulación temprana” 
y en ese mismo nivel tienen un 3.3% con un nivel moderado en la “estimulación 
temprana” y un 20% con un nivel superior en la “estimulación temprana”. Por otro 
lado, un 20% de los observados de la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., 
manifiestan que tienen un nivel moderado en la dimensión “expresión corporal” 
con un nivel bajo en la “estimulación temprana” y en ese mismo nivel tienen un 
10% con un nivel moderado en la “estimulación temprana” y un 10% con un nivel 
alto en la “estimulación temprana”. Y por último el 6.7% de los observados de la 
escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., manifiestan que tienen un nivel alto en 
la dimensión “expresión corporal” con un nivel bajo en la “estimulación temprana” 
y en ese mismo nivel tienen un 16.7% con un moderado nivel en relación a la 
“estimulación temprana” y un 3.3% con un alto nivel en la “estimulación temprana” 
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Contrastación de Hipótesis Estadística para el Objetivo Específico n° 01: 
  
Ho: El nivel de la estimulación temprana y el de la dimensión expresión corporal 
en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, son 
Independientes (No hay relación) 
Ha: El nivel de la estimulación temprana y el nivel la dimensión expresión corporal 
en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, son 
dependientes (Si hay relación) 
 
Tabla N° 02: Prueba de Independencia del nivel de estimulación temprana y el 
nivel de la dimensión expresión corporal en estudiantes de inicial en la escuela 







 Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -0,210 0,181 -1,135 0,266
c
 
N de casos válidos 30    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
          Fuente: Fuente: I.E. Manuel Inocencio Parrales Iguales Elaboración: Propia 
Interpretación:  
Para contrastar la relación de dos variables ordinales, se utilizó la prueba 
de Spearman no paramétrica de correlación, encontrando una relación lineal 
estadísticamente no significativa (Ya que la significancia de la prueba es 0.266 
esto es mayor 0.05) y la relación es inversa muy baja (debido que el valor rho de 
Spearman es -0.21) entre el nivel de la estimulación temprana y el ras de la 
dimensión expresión corporal en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix 
López Guayaquil-2018. En conclusión, al no tener relación entre las dos variables, 
se establece que no existe influencia en relación al nivel de estimulación 




Objetivo Específico 2: Determinar la influencia de la estimulación temprana 
en la dimensión comunicativa en estudiantes de inicial en la escuela Luis 
Félix López Guayaquil-2018. 
 
Tabla N°03: Distribución de la estimulación temprana en la dimensión 




Nivel de la Estimulación Temprana 
Total Bajo (<= 17) Moderado (18 - 23) Alto (24+) 





Bajo (<= 11) Recuento 3 3 4 10 
% del total 10,0% 10,0% 13,3% 33,3% 
Moderado (12 - 14) Recuento 3 4 3 10 
% del total 10,0% 13,3% 10,0% 33,3% 
Alto (15+) Recuento 5 2 3 10 
% del total 16,7% 6,7% 10,0% 33,3% 
Total Recuento 11 9 10 30 
% del total 36,7% 30,0% 33,3% 100,0% 






Figura°02: Distribución de la estimulación temprana en la dimensión comunicativa 
en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
          Fuente: Leticia Aguirre Quinto, (Elaboración Propia) 
Interpretación:  
En la actual tabla 3 y figura 2 se logra determinar que 10% de los observados de 
la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., manifiestan que tienen un nivel bajo 
en la dimensión “comunicativa” con un nivel insuficiente en la “estimulación 
temprana” y en ese mismo nivel tienen un 10% con un nivel moderado en la 
“estimulación temprana” y un 13.3% con un eminente nivel en la “estimulación 
temprana”. Por otro lado, un 10% de los observados de la escuela Luis Félix 
López Guayaquil-2018., manifiestan que tienen un nivel moderado en la 
dimensión “comunicativa” con un ras bajo en la “estimulación temprana” y en ese 
mismo nivel tienen un 13.3% con un nivel moderado en la “estimulación 
temprana” y un 10% con un ras alto en la “estimulación temprana”. Y por último el 
16.7% de los observados de la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., 
manifiestan que tienen un nivel alto en la dimensión “comunicativa” con un nivel 
bajo en la “estimulación temprana” y en ese mismo nivel tienen un 6.7% con un 




Contrastación de Hipótesis Estadística para el Objetivo Específico n° 02: 
  
Ho: El nivel de la estimulación temprana y el nivel de la dimensión comunicativa 
en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, son 
Independientes (No hay relación) 
Ha: El nivel de la estimulación temprana y el nivel la dimensión comunicativa en 
estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, son 
dependientes (Si hay relación) 
 
Tabla N° 04: Prueba de Independencia del nivel de estimulación temprana y el 
nivel de la dimensión comunicativa en estudiantes de inicial en la escuela Luis 







 Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -0,148 0,186 -0,79 0,436
c
 
N de casos válidos 30    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
          Fuente: Fuente: I.E. Manuel Inocencio Parrales Iguales Elaboración: Propia 
Interpretación:  
Para contrastar la relación de dos variables ordinales, se usó la prueba de 
Spearman no paramétrica de correlación, encontrando una relación lineal 
estadísticamente no significativa (Ya que la significancia de la prueba es 0.436 
esto es mayor 0.05) y la relación es inversa muy baja (debido que el valor rho de 
Spearman es -0.148) entre el nivel de la estimulación temprana y el nivel de la 
dimensión comunicativa en el estudiantado de inicial en la escuela Luis Félix 
López Guayaquil-2018. En conclusión, al no tener relación entre ambas variables, 
se establece que no hay relación de influencia entre el nivel de estimulación 







Objetivo Específico 3: Determinar la influencia de la estimulación temprana 
en la dimensión sociocognitivo en estudiantes de inicial en la escuela Luis 
Félix López Guayaquil-2018. 
 
Tabla N°05: Distribución de la estimulación temprana en la dimensión 
sociocognitivo en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-
2018 
 
Nivel de la Estimulación Temprana  
Bajo (<= 17) Moderado (18 - 23) Alto (24+) Total 





Bajo (<= 12) Recuento 1 5 4 10 
% del total 3,3% 16,7% 13,3% 33,3% 
Moderado (13 - 15) Recuento 8 1 5 14 
% del total 26,7% 3,3% 16,7% 46,7% 
Alto (16+) Recuento 2 3 1 6 
% del total 6,7% 10,0% 3,3% 20,0% 
Total Recuento 11 9 10 30 
% del total 36,7% 30,0% 33,3% 100,0% 











Figura°03: Distribución de la estimulación temprana en la dimensión 
sociocognitivo en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-
2018 
          Fuente: Leticia Aguirre Quinto, (Elaboración Propia) 
 
Interpretación:  
En la presente tabla 5 y figura 3 se observa que 3.3% de los observados de la 
escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., manifiestan que tienen un nivel bajo en 
la dimensión “sociocognitivo” con un nivel bajo en la “estimulación temprana” y en 
ese mismo nivel tienen un 16.7% con un nivel moderado en la “estimulación 
temprana” y un 13.3% con una medición alto en la “estimulación temprana”. Por 
otro lado, un 26.7% de los observados de la escuela Luis Félix López Guayaquil-
2018., manifiestan que tienen un nivel moderado en la dimensión “sociocognitivo” 
con un nivel bajo en la “estimulación temprana” y en ese mismo nivel tienen un 
3.3% con un nivel moderado en la “estimulación temprana” y un 16.7% con una 
medición alto en la “estimulación temprana”. Y por último 6.7% de los observados 
de la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., manifiestan que tienen un nivel 
alto en la dimensión “sociocognitivo” con un rango bajo en la “estimulación 
temprana” y en ese mismo nivel tienen un 10% con un nivel moderado en la 




Contrastación de Hipótesis Estadística para el Objetivo Específico n° 03: 
  
Ho: El nivel de la estimulación temprana y el nivel de la dimensión sociocognitivo 
en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, son 
Independientes (No hay relación) 
Ha: El nivel de la estimulación temprana y el nivel la dimensión sociocognitiva en 
estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, son 
dependientes (Si hay relación) 
 
Tabla N° 06: Prueba de Independencia del nivel de estimulación temprana y el 
nivel de la dimensión sociocognitivo en estudiantes de inicial en la escuela Luis 







 Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -0,241 0,149 -1,312 0,200
c
 
N de casos válidos 30    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
          Fuente: Fuente: I.E. Manuel Inocencio Parrales Iguales Elaboración: Propia 
Interpretación:  
Para contrastar la relación de dos variables ordinales, se utilizó la prueba 
de Spearman de correlación, encontrando una relación lineal estadísticamente no 
significativa (Ya que la significancia de la prueba es 0.2 esto es mayor 0.05) y la 
relación es inversa muy baja (debido que el valor rho de Spearman es -0.241) 
entre los niveles de la estimulación temprana y el nivel de la dimensión 
sociocognitivo en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-
2018. En conclusión, al no tener relación entre ambas variables, se establece que 







Objetivo General: Determinar en qué medida la estimulación temprana 
contribuye en el mejoramiento del desarrollo integral en estudiantes de 
inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018. 
 
Tabla N°07: Distribución de la estimulación temprana en el desarrollo integral en 
estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
   
 
Nivel de la Estimulación Temprana 




Bajo (<= 36) Recuento 2 4 5 11 
% del total 6,7% 13,3% 16,7% 36,7% 
Moderado (37 - 41) Recuento 6 2 4 12 
% del total 20,0% 6,7% 13,3% 40,0% 
Alto (42+) Recuento 3 3 1 7 
% del total 10,0% 10,0% 3,3% 23,3% 
Total Recuento 11 9 10 30 
% del total 36,7% 30,0% 33,3% 100,0% 







Figura°04: Distribución de la estimulación temprana en el desarrollo integral en 
estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
          Fuente: Leticia Aguirre Quinto, (Elaboración Propia) 
 
Interpretación:  
Al observar la tabla 7 y figura 4 se determina que 6.7% de los observados de la 
escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., manifiestan que tienen un nivel bajo en 
el “desarrollo integral” con un rango bajo en la “estimulación temprana” y en ese 
mismo nivel tienen un 13.3% con un nivel moderado en la “estimulación 
temprana” y un 16.7% con un rango alto en la “estimulación temprana”. Por otro 
lado, un 20% de los observados de la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018., 
manifiestan que tienen un nivel moderado en el “desarrollo integral” con un nivel 
bajo en la “estimulación temprana” y en ese mismo nivel tienen un 6.7% con un 
nivel moderado en la “estimulación temprana” y un 13.3% con un nivel alto en la 
“estimulación temprana”. Y por último 10% de los observados de la escuela Luis 
Félix López Guayaquil-2018., manifiestan que tienen un nivel alto en el “desarrollo 
integral” con un nivel bajo en la “estimulación temprana” y en ese mismo nivel 
tienen un 10% con un nivel moderado en la “estimulación temprana” y un 3.3% 
con una calidad alta en la “estimulación temprana” 
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Contrastación de Hipótesis Estadística para el Objetivo General: 
  
Ho: El nivel de la estimulación temprana y el nivel del desarrollo integral en 
estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, son 
Independientes (No hay relación) 
Ha: El nivel de la estimulación temprana el nivel del desarrollo integral en 
estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, son 
dependientes (Si hay relación) 
 
Tabla N° 08: Prueba de Independencia del nivel de estimulación temprana y el 








 Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal  Correlación de Spearman -0,273 0,158 -1,502 0,144
c
 
N° de casos válidos 30    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
          Fuente: Fuente: I.E. Manuel Inocencio Parrales Iguales Elaboración: Propia 
Interpretación:  
Para contrastar la relación de dos variables ordinales, se utilizó la prueba 
de coeficiente no paramétrica de correlación de Spearman, encontrando una 
relación lineal estadísticamente no significativa (Ya que la significancia de la 
prueba es 0.144 esto es mayor 0.05) y la relación es inversa muy baja (debido 
que el valor rho de Spearman es -0.273) entre el nivel de la atención temprana y 
el nivel del desarrollo integral en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix 
López Guayaquil-2018. En conclusión, al no tener relación entre ambas variables, 
se establece que no contribuye en la mejora del rango de estimulación 






IV. DISCUSIÓN  
 
El trabajo citado por (Lázaro, 2011.) en relación a autores cubanos determinan a 
la estimulación o atención temprana como: “…proceso educativo intencional y 
sistemática, que se realiza cuando el sistema nervioso central está en un en una 
etapa de mayor docilidad para un desarrollo óptimo de todas sus potencialidades 
del niño con problemas sea determinado a una deficiente psico-sensorial, motriz o 
sensorial, factores de alto riesgo…” 
 
El primer objetivo específico de esta actual investigación consiste en establecer 
cómo influye la estimulación temprana en la dimensión expresión corporal en 
estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
Los resultados orientados en la tabla 1 y figura 1 se determmina que: uno de los 
porcentajes más altos es el de 20% de los estudiantes de inicial en la escuela Luis 
Félix López Guayaquil-2018, que manifiestan que tienen nivel bajo en la 
dimensión “expresión corporal” con un nivel bajo en la “estimulación temprana” y 
también el 20% de los estudiantes manifiestan tener un nivel moderado en la 
dimensión “expresión corporal” con un nivel bajo de la “estimulación temprana”. 
En la tabla N° 02, utilizando la correlación de spearman para variables ordinales, 
se establece que no existe influencia entre los diferentes niveles de estimulación 
temprana y nivel de la dimensión expresión corporal. 
El segundo objetivo que es específico reside en determinar la influencia de la 
estimulación temprana en la dimensión comunicativa en estudiantes de inicial en 
la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
Los resultados obtenidos en las encuestas, se observa que en la tabla 3 y figura 
2, se examina que uno de los porcentajes más altos es de 16.7% los estudiantes 
de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, que manifiestan que 
tienen nivel alto en la dimensión “comunicativa” con un rango bajo en la 
“estimulación temprana”, Además en la tabla 4 se establece que no existe 




El tercer objetivo específico radica en determinar la influencia de la estimulación 
temprana en la dimensión sociocognitivo en estudiantes de inicial en la escuela 
Luis Félix López Guayaquil-2018. 
Los resultados obtenidos en la representativa tabla 5 y consiguiente figura 3 se 
observa que: uno de los porcentajes más altos es el de 26.7% de los estudiantes 
de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018, que manifiestan que 
tienen nivel moderado en la dimensión “sociocognitivo” con un nivel bajo en la 
“estimulación temprana. En la tabla N° 06, utilizando la correlación de Spearman 
para variables ordinales, se establece que no existe influencia entre el nivel de 
estimulación temprana y nivel de la dimensión sociocognitivo. 
El objetivo general que consiste en determinar en qué dimensión la estimulación 
temprana contribuye al mejoramiento del desarrollo integral en estudiantes de 
inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018. 
Los resultados obtenidos en la tabla 7 y figura 4 se observa que: uno de los 
porcentajes más altos es el de 20% de los estudiantes de inicial en la escuela Luis 
Félix López Guayaquil-2018, que manifiestan que tienen nivel moderado en el 
“desarrollo integral” con un nivel bajo en la “estimulación temprana”. En la tabla N° 
08, utilizando la correlación de Spearman para variables ordinales, se establece 
que no contribuye en la mejora del nivel del desarrollo de estimulación temprana 









Los objetivos propuestos con anterioridad pudieron ser logrados, con respecto al 
objetivo general 
 
• Se puede afirmar que no se encontró relación existente influencia en 
relación a la estimulación temprana con el desarrollo integro en estudiantes de 
inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018. 
 
A modo de suceso, se exponen los resultados de los objetivos específicos, a 
través de los datos que bridaron en las encuestas. 
 
• Al no existir una relación relevante entre ambas variables, se establece 
que: No se entabla una relación significativa entre la estimulación temprana en 
expresión corporal de la variable desarrollo integral en estudiantes de inicial en la 
escuela Luis Félix López Guayaquil-2018. 
 
• Al no existir relación entre ambas variables, se establece que: No se valora 
la relación significativa entre la estimulación temprana en la dimensión 
comunicativa corporal de la variable desarrollo integral en estudiantes de inicial en 
la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
 
• Entre ambas variables al no existir una relación se establece que: No existe 
relación significativa entre la estimulación temprana en la dimensión 
sociocognitivo de la variable desarrollo integral en estudiantes de inicial en la 












 Se recomienda que tanto la gerencia Regional del Distrito 06, así como 
las unidades locales de gestión educativa deberían desarrollar y 
propagar estrategias vivenciales de habilidades a nivel social que 
permitan mejorar la estimulación temprana que inciden en el desarrollo 
integral laborales de los docentes. 
 
 Las autoridades de la institución deberían motivar y promover la 
aplicación de trabajos encaminados a mejorar la estimulación temprana 
de los docentes de la entidad educativa. 
 
 Crear ambientes estimulantes relacionando la acogida de los padres a 
que favorezcan el desarrollo integral del niño, principalmente este tipo 
de actividades. 
 
  Planificar actividades que se enmarque a la estimulación temprana al 
fin de que se ofrezca una verdadera educación integradora coma 
pedagógica y eficiente, desarrollando la competitividad laboral entre los 
docentes impulsando estrategias que permitan ofrecer un servicio de 
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ANEXO N°01: INSTRUMENTO1 
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ANEXO N°04: INSTRUMENTO 2
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ANEXO N°7: CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN QUE ACREDITE 























ANEXO N°8: OTRAS EVIDENCIAS 
 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 
Institución educativa: Luis Félix López    Fecha: ______________ 
 
OBJETIVO: Evaluar la calidad de participación y actitud del participante en la 
estimulación temprana. 
 
INDICACION: Observa con objetividad y asume lo actuado marcando con X según 
corresponda. 
 
CRITERIOS DE OBSERVACIÓN SI NO 
Comprende lo que se le dice   
Actúa de acuerdo a lo que se le manifiesta   
Trabaja de acuerdo a las explicaciones   
Resuelve actividades sin explicaciones   
Realiza actividades propuestas   
Camina de forma natural   
Realiza carreras sobre obstáculos   
Salta sobre obstáculos sin problemas   
Lanza objetos con dirección   
Realiza movimientos según la música   
Demuestra amor hacia sus padres   
Pide las cosas por favor   
Respeta a los compañeros cuando juega   
Da las gracias después de un favor   
Demuestra sentimientos cuando se le habla con cordialidad   
 PUNTAJE PARCIAL   
 PUNTAJE TOTAL  
 
El instrumento se aplicará en cada sesión de aprendizaje, para observar y evaluar 






Ficha técnica del cuestionario sobre estimulación temprana 
Características Descripción 
1. Nombre del instrumento  Cuestionario sobre estimulación 
temprana 
2. Dimensiones que mide - Desarrollo cognitivo 
- Desarrollo psicomotor 
- Desarrollo socioafectivo 
3. Total, de indicadores 15 
4. Tipo de puntuación  Numérica  
5. Valoración total de la prueba  Total  





6. Tipo de administración  Directa, en grupo y con apoyo 
7. Tiempo de administración  20 minutos  
8. Constructo que evalúa  Desempeño Docente   
9. Área de aplicación  Administración educativa  
10. Soporte  Hoja, bolígrafo, carpeta archivadora   
11. Fecha de elaboración  Mayo del 2018 
12. Autor Lic. Romero Cobeña Rolando Rubén 
13. Validez  Juicio de experto  







Cuestionario para evaluar el desarrollo integral 
Este cuestionario tiene la finalidad de recoger información relevante para un trabajo de 
investigación relacionada con el desarrollo integral de los estudiantes de la escuela de 
educación básica “Luis Félix López”,  
Instrucciones: Marque con una x en una sola alternativa que indica el grado en que 
identifica el desarrollo del estudiante  




















ÍTEMS 1 2 3 
N° 1. Expresión corporal 
1 Se expresa corporalmente al ritmo de la música    
2 Realiza dramatizaciones en forma libre    
3 Ejecuta actividades libres y dirigidas    
4 Realiza movimientos con el cuerpo de forma libre         
5 Realiza bailes con movimientos de tronco    
6 Camina, corre y salta con normalidad    
2. Comunicativa 
7 Reproduce canciones y rimas.      
8 Cuenta relatos literarios según el nivel de su expresión oral.    
9 Solicita y pide ayuda cuando lo requiere.    
10 Solicita las cosas por favor    
11 Comunica utilizando palabras apropiadas    
12 Realiza comentarios sobre lo que lee    
 3. Sociocognitivo 
13 Conoce algunos colores primarios (rojo, amarillo, azul).     
14 Conoce algunas formas geométricas (círculo, cuadrado. Triangulo).    
15 Clasifica objetos según su color, forma.     
16 Diferencia objetos según el tamaño    
17 Reconoce frutas según el color    
18 Establece relación entre las vocales y las imágenes    
68 
 
Ficha técnica del cuestionario sobre desarrollo integral 
Características Descripción 
15. Nombre del instrumento  Cuestionario sobre desarrollo integral 




17. Total, de indicadores 18 
18. Tipo de puntuación  Numérica  
19. Valoración total de la prueba  Total  
100 puntos  
 
 
Deficiente        1  
Regular            2 
Satisfactorio     3 
20. Tipo de administración  Directa, en grupo y con apoyo 
21. Tiempo de administración  20 minutos  
22. Constructo que evalúa  Desarrollo integral   
23. Área de aplicación  Administración educativa  
24. Soporte  Hoja, bolígrafo, carpeta archivador  
25. Fecha de elaboración  Mayo del 2018 
26. Autor Lcda. Aguirre Quinto Leticia Sofía 
27. Validez  Juicio de experto  







MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO: La estimulación temprana influye en el desarrollo integral en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
AUTOR(A):  Lic. Aguirre Quinto Leticia Sofía  
ASESOR:  Dra. Teresita del Rosario Merino Salazar 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema general: 
¿En qué medida la estimulación temprana influye 
significativamente en el desarrollo integral de los 
niños de inicial en la escuela Luis Félix López de la 
ciudad de Guayaquil-2018? 
Problemas específicos: 
¿Cómo se relaciona la estimulación temprana en el 
área de la expresión corporal de los niños de inicial 
en la escuela Luis Félix López de la ciudad de 
Guayaquil-2018? 
¿Cómo se relaciona la estimulación temprana en el 
área comunicativa de los niños de inicial en la 
escuela Luis Félix López de la ciudad de Guayaquil-
2018?   
¿Cómo se relaciona la estimulación temprana en el 
área sociocognitivo en los niños de inicial en la 
escuela Luis Félix López de la ciudad de Guayaquil-
2018? 
Objetivo general: 
Determinar en qué medida la 
estimulación temprana influye 
significativamente el desarrollo integral 
en estudiantes de inicial en la escuela Luis 
Félix López Guayaquil-2018 
Objetivos específicos: 
Determinar la influencia de la 
estimulación temprana en la dimensión 
expresión corporal en estudiantes de 
inicial en la escuela Luis Félix López 
Guayaquil-2018 
 
Determinar la influencia de la 
estimulación temprana en la dimensión 
comunicativa en estudiantes de inicial en 
la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
 
Determinar la influencia de la 
estimulación temprana en la dimensión 
sociocognitivo en estudiantes de inicial en 
la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
Hipótesis general: 
H1: La estimulación temprana mejora significativamente 
el desarrollo integral en estudiantes de inicial en la 
escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
H0: La estimulación temprana no mejore 
significativamente el desarrollo integral en estudiantes 
de inicial en la escuela Luis Félix López Guayaquil-2018  
Hipótesis específicas: 
He 1: Existe relación significativa entre la estimulación 
temprana en expresión corporal de la variable desarrollo 
integral en estudiantes de inicial en la escuela Luis Félix 
López Guayaquil-2018 
 
He 2: Existe relación significativa entre la estimulación 
temprana en la dimensión comunicativa corporal de la 
variable desarrollo integral en estudiantes de inicial en la 
escuela Luis Félix López Guayaquil-2018 
 
He 3: Existe relación significativa entre la estimulación 
temprana en la dimensión socioafectivo de la variable 
desarrollo integral en estudiantes de inicial en la escuela 


















Dónde:   
M = Muestra corresponde a 
estudiantes inicial de la 
escuela Luis Félix López 
X = Estimulación temprana 













de inicial por lo 
que la población 

























APLICACIÓN DEL MÉTODO PEARSON 
  
                     
  
Nº de Ítems    
 













1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 24 0,67 VALIDO 
2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 26 0,47 VALIDO 
3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 21 0,34 VALIDO 
4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 20 0,60 VALIDO 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0,67 VALIDO 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0,47 VALIDO 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0,77 VALIDO 
8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 18 0,47 VALIDO 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 17 0,60 VALIDO 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0,50 VALIDO 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0,47 VALIDO 
12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 0,77 VALIDO 
13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 18 0,47 VALIDO 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0,49 VALIDO 
15 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 18 0,34 VALIDO 



























APLICACIÓN DEL MÉTODO PEARSON 
  
                       
  
Nº de Ítems 
  
   
 













1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 41 0,37 VALIDO 
2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 45 0,55 VALIDO 
3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 0,57 VALIDO 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 47 0,04 NO VALIDO 
5 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 40 0,04 NO VALIDO 
6 3 1 1 2 1 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 36 0,23 VALIDO 
7 1 1 2 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 37 0,49 VALIDO 
8 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 35 0,59 VALIDO 
9 1 1 2 3 3 3 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 32 0,60 VALIDO 
10 1 1 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 38 0,51 VALIDO 
11 3 3 2 2 1 1 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 36 0,53 VALIDO 
12 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 40 0,45 VALIDO 
13 3 3 3 1 3 1 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 36 0,75 VALIDO 
14 1 1 3 3 3 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 34 0,76 VALIDO 
15 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 23 0,40 VALIDO 












La guía de observación fue aplicad a 15 estudiantes de 
inicial 





































ANEXO N°12: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
